eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz és Bródy Miksa - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
jW k m  ■■■ ■■ n w l U o y i n i a a ,
Folyó szám 216. Telefon szám 545.
Ma szerdán, 1915. évi április hó 21-én:
mérsékelt he
Eredeti opere tte  3 felvonásban. Szövegét i r t a : M artos Ferencz és B ródy Miksa. Zenéjét sze rz e tté : K álm án Imre.
S Z E M É L T E K
F alse tti, kam araénekes — — — — — K assay K ároly
Pribicsey, postam ester — — — — — K em ény Lajos
Zsuzsi, gyám leánya — — — — — — Szentgyörgyi M árta
Lauffen Lauffen, gyáros — — — — — T uray  A ntal
Szeraffin, neje — — — — — — — H. Serfőzy E tel
P éterffy , szerkesztő — — — — — — D ’Arrigó Cornél
D innye, rip o rte r — — — — — — V árnay László
Polgárm ester - - - - - - -  Lugossy Dániel
Színigazgató - - - - - - -  Tihanyi Oszkár
Orvos — — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Jo h an n  — — — — — — — — Szakács Á rpád
Olga 1 — — — — — — F ü redy  Ilonka
B lanka > hölgyek — — — — — — P áyer M argit
Ikm á ; — — — — — — Já ray  Bq*ke
P in tér, csizm adiam ester — — — — — Arday Árpád
Prebinyei -  — — — P ap p  Dezső
Tűzoltók, nép.
1 ~r f r l  Földszinti és első emeleti páholy 6 K  70 üli. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy
H  P l  T T P T ' P  K  "  8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
XLXjlJ  C l / l  C l / I l  •  Támlásszék I I I . rendű 1 K  26 fill. E rkély I. sor 86 fill. E rkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t több i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉN ZTÁ R : délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉN ZTÁ R: 6  és fél órakor.
Előadás kezdete 9 \  órakor, s
Pénteken  ^ lielyáraklial I
kínai drám a 3 felvonás és 2 képben
Folyó szám 217. Csütörtökön, 1915 április hó 22-en : T e le f o n  s z á m  545.
Zsuzsi kisasszony.
E redeti operette  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
